












beceri	 düzeyinin	 belirlenmesi	 ve	 belirlenen	 beceri	 düzeyinin	 yetişkinlerin	 sosyo-demografik	



































In	 this	 research	mathematical	 skills	of	 the	adults,	participating	 into	first	 stage	of	 literacy	






3-	 What	 is	 the	 relation	between	 the	 socio-demographic	 characteristics	 and	mathematical	
skills	levels	of	adults	who	have	participated	in	this	program?






































ve	yapılar	demetidir,	 insanın	 içselleştirerek	deneyimlerine	aktardığı	devingen	bir	 sistemdir”.	Bu	 tanım	
esas	alındığında,	yetişkin	eğitimi	açısından	okuryazarlığın	ve	bu	becerinin	içinde	yer	alan	temel	
matematik	 becerisinin,	 bireylerin	 gündelik	 yaşam	 pratiklerinde	 nasıl	 etkin	 kılınacağı	 ve	 bu	
çabada	okuma-yazma	eğitiminin	nasıl	bir	işlev	yüklenebileceği	soruları	önem	kazanmaktadır.	Bu	
soruların	ise	tek	ve	evrensel	bir	yanıtını	bulmak	güçtür.	
Dünyada	 yetişkinlerin	 temel	 eğitimi	 konusunda	 son	 dönemde	 yürütülen	 çalışmalar	










1988;	 Street,	 1984).	 Bu	 araştırmalar,	 daha	 çok	 okuryazarlığın	 gündelik	 yaşamdaki	 toplumsal	
kullanım	alanları	ve	 işlevleri	 ile	 ilgilenmişlerdir.	Bu	 çalışmaları	karakterize	 eden	 iki	vurgu	 şu	
şekilde	 ifade	 edilebilir:	 İlki,	 okuryazarlık	 bireysel	 bir	 beceriden	 ziyade	 toplumsalın	 içinde	
gerçekleşen	sosyal	bir	pratiktir;	ikincisi	ise,	eğitimsel	ortamlar	yanında,	okuryazarlığın	bireylerin	
gündelik	yaşamlarındaki	 anlamlarına	da	odaklanılmalıdır.	Benzer	 şekilde,	 eleştirel	 eğitimciler	
de	okuryazar	olmanın	nasıl	okuma	ve	yazma	öğrenileceği	ile	sınırlı	olmadığını;	aynı	zamanda	
















Dahası,	 düşük	 düzeyde	 okuryazarlık	 gibi,	 düşük	 düzeyde	 matematik	 becerisi	 de	 bireyleri	
çevrelerine	bağımlı	hale	getirebilir	(Steen,	1990).	Tüm	bu	nedenler,	yetişkinlere	temel	matematik	
becerisi	kazandırmanın	bireysel	ve	toplumsal	düzlemde	önemine	işaret	etmektedir.	Bu	önemine	
karşın,	 yetişkinlere	matematik	 öğretimi	 konusu,	 geçmişten	 bu	 yana	 yetişkin	 temel	 eğitiminin	
ihmal	 edilen	 konularından	 biri	 olagelmiştir.	 Dolayısıyla	 matematik	 becerisinin,	 öğrenenlerin	







eşanlamlı	 ya	 da	 ilişkili	 pek	 çok	 kavramın	 kullanıldığı	 görülür.	 Matematik	 okuryazarlığı	
(mathematical	 literacy-	 mathemacy),	 sayısal	 okuryazarlık	 (quantitative	 literacy),	 işlevsel	
matematik	 (functional	 mathematics),	 yetişkin	 matematiği	 (adult	 mathematics)	 ve	 işyeri	
matematiği	 (workplace	mathematics)	 	 bu	 kavramlardan	 birkaçıdır.	 Yaygın	 kullanılan	 kavram	
ise	numeracy’dir	(Coben,	2003).		Numeracy kavramı,	iş	yaşamı	ve	gündelik	yaşamda	karşılaşılan	





şeklinde	 tanımlanmaktadır	 (Jarvis,	 2005).	 Dolayısıyla	 “temel	 matematik	 becerisi”	 kavramına	
uluslararası	literatürde	karşılık	gelen	en	uygun	sözcüğün	numeracy	olduğu	söylenebilir.	Gündelik	
yaşam	döngüsü	içinde	sayıları	kullanma	yeterliği	biçiminde	tanımlanan	numeracy	kavramından	
çoğunlukla	 sayıları	 tanıma,	kullanma	ve	dört	 temel	 işlemi	yapabilme	becerisi	 anlaşılmaktadır	
(Brown,	 2002;	McDevitt,	 2001).	Milli	 Eğitim	 Bakanlığı	 Yetişkinler	 Okuma-Yazma	Öğretimi	 ve	
Temel	Eğitim	Programı’nda		(2007)	ifade	edilen	“matematik	becerisi”	ifadesi	de	benzer	bir	içeriğe	
sahiptir.	 Nitekim	 programda	 rakamların	 okunup	 yazılmasına,	 ritmik	 saymaya	 ve	 dört	 temel	
işleminin	 yapılmasına	 ağırlık	 verilmiştir.	 Bu	 nedenle	 bu	 çalışmada	 temel	 matematik	 becerisi	
ifadesi	ile	sayıları	tanıma	ve	ritmik	sayabilme	becerilerini	de	içermesi	nedeniyle	dört	temel	işlemi	
yapabilme	becerisi	kastedilmiştir.	
























ülke	 düzeyinde	 faaliyet	 gösteren	 kurum	Halk	 Eğitimi	Merkezleri’dir	 (HEM).	 Ülke	 genelinde	
sayıları	 950’yi	 aşan	 HEM’ler	 “Yetişkinler I.	 Kademe	 Okuma-Yazma	 Öğretimi	 ve	 Temel	 Eğitim	
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Programı	 (2007)”	 ile	 yetişkinlere	 okuma-yazma,	 matematik	 ve	 yaşam	 becerisi	 kazandırmayı	
amaçlamaktadır.	Araştırmanın	çalışma	grubunu	Urfa,	İstanbul,	Diyarbakır	ve	Ankara’da	faaliyet	












İstanbul 166 31,6 - - 166 24,1
Şanlıurfa 114 21,7 58 35,4 172 24,9
Diyarbakır 159 30,2 74 45,1 233 33,8
Ankara 87 16,5 32 19,5 119 17,2






Araştırma	 kapsamında	 dört	 kentte	 72	 okuma-yazma	 kursunda	 toplam	 690	 kursiyere	 ve	






il	merkezlerinde	bu	kursların	 tümüne,	Ankara	 (Çankaya	ve	Mamak)	ve	 İstanbul	 (Kadıköy	ve	
Zeytinburnu)	illerinde	de	en	fazla	okuma-yazma	kursu	açılan	iki	merkez	ilçedeki	tüm	kurslara	
ulaşılmaya	çalışılmıştır.	İl	merkezi	dışında	kalan	ilçelerde	ise,	her	bir	ilden	en	fazla	kurs	açılan	





becerilerindeki	 değişimlere	 odaklanılmıştır.	 Dolayısıyla	 unutma/gerileme/ilerleme	 yaşayan	
yetişkinlerin	farklılaşma	nedenleri	üzerinde	durulmuştur.	Bu	nedenle	bu	problem	bağlamında	
evreni	 temsil	 edecek	 bir	 örneklem	 yerine,	 bir	 çalışma	 grubu	 belirlenmiştir:	 60	mezuna	 ölçme	





yazma	 programlarına	 katılan	 yetişkinlere	 uygulanan	 bir	 ölçme	 aracıyla	 elde	 edilmiştir.	 Son	








17+6=?;	 	 9-3=?;	 	 45-7=	?;	 	 3x	2=	?	 ;	 14x	8	=	 ?	 ;	 4:2	=?	 ;	 33:3	=	 ?).	Sorular	 tek	basamaklı	 sayıların	
toplama,	 çıkarma,	 çarpma	 ve	 bölmelerini	 içeren	 basit	 düzeydeki	 işlemler	 ile	 eldeli	 toplama-
çarpma	ve	ondalık	bozmayı	gerektiren	çıkarma-	bölme	işlemlerinden	oluşmaktadır.	Çalışmada	
ilk	kategorideki	sorular	“1”,	diğerleri	ise	“2”	olarak	gösterilmiştir.






çektikleri	 gözlenmiştir.	 Sorular	 kursiyerlerin	 gündelik	 yaşam	 pratikleri	 bağlamında	 formüle	
edilse	 ve	 sözlü	 olarak	 sorulsaydı	 birçok	 kursiyerin	 doğru	 yanıtlar	 verebileceği	 düşünülebilir.	
Ancak	 bu	 becerinin	 kurslarda	 değil,	 gündelik	 yaşam	 döngüsü	 içinde	 gelişmesi	 nedeniyle	 bu	
türden	 soruların	 okuma-yazma	 kurslarını	 değerlendirmede	 yanlış	 sonuçlara	 yol	 açabileceği	
düşünüldüğünden	tercih	edilmemiştir.	Bu	anlamda,	ön	çalışma	sırasında	elde	edilen	deneyimler	
















matematik	 bilgi	 düzeyi	 arasındaki	 anlamlılık	 düzeyi	 ise	 “kay-kare”	 (X2)	 kullanılarak	 analiz	
edilmiştir.
Son	olarak,	önceki	dönemlerde	mezun	olan	yetişkinlerin	temel	matematik	becerilerindeki	
unutma/gerileme/ilerleme	 durumları	 ve	 bu	 duruma	 yol	 açan	 yaşam	 pratikleri	 yetişkinlerin	









15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Toplam
N % N % N % N % N % N % N %
İstanbul 63 31,5 27 15,3 39 26,4 21 19,3 16 29,6 0 0.0 166 24,1
Şanlıurfa 66 33,0 50 28,2 37 25,0 17 15,6 2 3,7 0 0.0 172 24,9
Diyarbakır 70 35,0 89 50,3 49 33,1 22 20,2 3 5,6 0 0.0 233 33,8
Ankara 1 0,5 11 6,2 23 15,5 49 45,0 33 61,1 2 100 119 17,2






















İstanbul 156										 93,8 10            6.2 166 100             
Şanlıurfa 150 87,2 22 12,8 172 100
Diyarbakır 229 98,3 4 1,7 233 100
Ankara 117 98,3 2 1,7 119 100











İstanbul 57 34,3 109 65,7 166 100
Şanlıurfa 28 16,3 144 83,7 172 100
Diyarbakır 9 3,8 224 96,2 233 100
Ankara 4 3,3 115 96,7 119 100

















































Toplama1 Toplama2 Çıkarma1 Çıkarma2 Çaprma1 Çarpma2 Bölme1 Bölme2
N % N % N % N % N % N % N % N %
Doğru 437 63,3 319 46,2 318 46,1 237 34,3 110 15,9 40 5,8 74 10,7 36 5,2
Yanlış 37 5,4 98 14,2 105 15,2 131 19,0 110 15,9 114 16,5 36 5,2 59 8,6
Boş 216 31,3 273 39,6 267 38,7 322 46,7 471 68,1 536 77,7 580 84,1 595 86,2
Toplam 690 100 690 100 690 100 690 100 690 100 690 100 690 100 690 100
Yukarıdaki	 tabloda	 kursiyerlerin	 ilk	 olarak	 basit	 düzeyde	 bir	 toplama	 işlemini	 (6+3=?)	
yapabilme	durumları	gösterilmektedir.	Daha	önce	de	belirtildiği	üzere,	her	bir	 işlem	türü	 için	
“1”	ile	 ifade	edilenler	daha	basit,	“2”	 ile	gösterilenler	 ise	kısmen	daha	zor	olan	işlemleri	 ifade	
etmektedir.	Görüldüğü	gibi	basit	toplama	işlemi	kursiyerlerin	%	63,3	ü	tarafından	yapılabilmiştir.	





Çıkarma	 işlemlerinden	 birincisi,	 basit	 düzeyde	 bir	 çıkarma	 işlemidir	 (9-3=?).	 Tablo	 8’de	
görüldüğü	üzere,	bu	soruya	doğru	yanıt	veren	kursiyer	sayısı	318	(%46,1)’dir.		Yanlış	yanıt	veren	
kursiyer	sayısı	105	(%15,2),	boş	bırakan	ise	267	(%38,7)’dir.	Kısacası,	kursiyerlerin	yarıdan	fazlası	
ondalık	 bozmayı	 gerektirmeyen	 basit	 düzeyde	 bir	 çıkarma	 işlemini	 doğru	 yanıtlayamamıştır.	































N % N % N % N % N % N %
Erkek 5 13,2 9 23,7 15 39,5 4 10,4 5 13,2 38 100
Kadın 230 35,3 150 23,0 184 28,2 59 9,0 29 4,5 652 100
Toplam 235 34,0 159 23,1 199 28,8 63 9,2 34 4,9 690 100
Çalışma	Durumu-	Matematik	 Beceri	 Düzeyi	 İlişkisinin	 İncelenmesi.	Çalışma	 yaşamının	 daha	
fazla	okuma-yazma	becerisi	ve	matematik	becerisi	gerektirmesi	nedeniyle,	çalışma	durumu	ile	












N % N % N % N % N % N %
Çalışıyor 12 12,3 21 21,4 35 35,7 18 18,3 12 12,3 98 100
Çalışmıyor 223 37,8 138 23,2 164 27,7 45 7,6 22 3,7 592 100
Toplam 235 34,1 159 23,1 199 28,8 63 9,1 34 4,9 690 100
X2=	41,044  sd=4			p<.05
Tablo	10’da	görüldüğü	üzere,	kursiyerlerin	matematiksel	 işlemleri	doğru	yapma	oranları	
çalışanlar	 arasında	 daha	 yüksektir.	 Başka	 bir	 anlatımla	 kursiyerlerin	 çalışma	 durumları	 ile	
matematiksel	 işlemleri	yapabilme	durumları	arasında	anlamlı	bir	 ilişki	söz	konusudur	 [x2 (4)	=	
41,044,	p<.05].		














N % N % N % N % N % N %
15-25 49 20,9 37 23,3 67 33,7 29 46,0 18 52,9 200 29,0
26-35 70 29,8 38 23,9 49 24,6 10 15,9 10 294 177 25,7
36-45 55 23,4 32 20,1 49 24,6 10 15.9 2 5,9 148 21,4
46-55 38 16,2 34 21,4 23 11,6 11 17,5 3 8,8 109 15,8
56-65 22 9,4 18 11,3 10 5,0 3 4,8 1 2,9 54 7,8
65+ 1 0,4 0 0,0 1 0,5 0 0,0 0 0.0 2 0,3
Toplam 235 100 159 100 199 100 63 100 34 100 690 100





Eğitim	 Geçmişi	 -	 Matematik	 Beceri	 Düzeyi	 İlişkisinin	 İncelenmesi.	 Araştırma	 bağlamında	
değerlendirilen	bir	başka	boyut,	kursiyerlerin	matematik	beceri	düzeyinin	geçmişte	ilköğretime	









N % N % N %
O	Doğru 24 19,8 211 37,1 235 34,1
1	ve	2	Doğru 17 14,0 142 25,0 159 23,0
3	ve	4	Doğru 45 37,2 154 27,1 199 28,8
5	ve	6	Doğru 23 19,0 40 7,0 63 9,1
7	ve	8	Doğru 12 9,9 22 3,9 34 4,9









yaşanan	 gerileme	 ya	 da	 gelişmenin	 yetişkinlerin	 yaşam	 deneyimleri	 ve	 sosyodemografik	
özellikleriyle	ilişkisini	ele	almaktadır.	Dolayısıyla	araştırmada	geçmiş	dönemlerde	mezun	olanlar	



















Aracın	 uygulandığı	 eski	 mezunların	 matematik	 beceri	 düzeyleri	 ile	 nitel	 görüşmelerde	




burada	 yapılan,	 kursiyerlerin	 kendi	 anlatımlarından	 yola	 çıkarak	 matematik	 becerilerindeki	
düzeylerinin	bugünkü	durumunun	değerlendirilmesidir.
Genel	olarak,	yetişkinlerin	kentlerdeki	 çalışma	yaşamına	katılmalarının	okuryazarlığa	ve	






















almamıştım	 kendi	 başıma.	 Bu	 işleri	 kocam	 yapardı,	 bazen	 çocuklar	 yapardı.	 	 Kurs	
öğretmenimiz	bana	dedi	ki	“Bugün	kendi	başına	bakkala	git,	ekmek	al.”	O	gün	gittim,	
ekmek	aldım,	çok	sevindim	(…)





Anlatımlardan	da	 anlaşılacağı	 üzere,	 gündelik	 hayat	 içinde	 bir	 becerinin	 kullanılması,	 o	












hareketinin	 yaşandığı	 iller	 arasında	 olduğu	 bilinmektedir.	Diyarbakır	 ve	 Şanlıurfa	 hem	yakın	
çevresinden	göç	almakta,	hem	de	göç	vermektedir.	 İstanbul	 ise	bu	kentlerden	ve	bu	kentlerin	





yazmazlık	 sorununun	 daha	 çok	 bir	 kadın	 sorunu	 olduğuna	 ilişkin	 tespitlerle	 örtüşmektedir.	









Kursiyerlerin	 yalnızca	 %14,2’sinin	 gelir	 getirici	 bir	 işte	 çalıştığı	 gözlenmektedir.	 Çalışan	
kursiyerin	 daha	 fazla	 sayıda	 olduğu	 il	 İstanbul’dur	 ve	 genel	 bir	 gözlem	 olarak,	 İstanbul’da	
çalışan	kursiyerlerin	büyük	bölümünün	tekstil	alanında,	diğer	illerde	çalışan	az	sayıda	yetişkinin	
ise	 temizlikçilik,	 çocuk	 bakımı	 gibi	 güvencesiz	 ve	 kayıt	 dışı	 sektörde	 çalıştığı	 görülmektedir.	
Araştırmaya	 katılan	 yetişkinlerin,	 kendilerinin	 ya	 da	 yakınlarının	 daha	 çok	 marjinal	 işlerde	
çalışmaları	veya	işsiz	olmaları	okumaz-yazmazlık	ile	yoksulluk	ilişkisine	işaret	etmektedir.
Okuma-yazma	 programlarını	 geçmişte	 tamamlamış	 olan	 yetişkinler	 için	 de	 benzer	 bir	
durum	 söz	 konusudur.	 Genel	 olarak,	 görüşülen	 yetişkinlerin	 yoksul	 olduğu	 ya	 da	 geçmişte	
ciddi	yoksulluk	çektiği	 söylenebilir.	Okumaz-yazmazlıkla	yoksulluk	arasında	bir	 ilişki	olduğu	
bilinmektedir.	 Örneğin	 Türkiye	 İstatistik	 Kurumu	 (TÜİK)	 belirlemelerine	 göre,	 yüksekokul	
bitirenlerin	 yoksulluk	 oranı	 %	 2,66’dan	 1,33’e	 inerken,	 okumaz-yazmaz	 yoksulların	 oranının	
2003’te	%	9,66;	2004’te	ise	%	10,22’ye	çıkması	okumaz-yazmazlık	ile	yoksulluk	arasında	birbirini	
besleyen	bir	ilişki	olduğunu	açıkça	göstermektedir.



















okuma-yazmaya	 ağırlık	 verilmesini”	 istediklerini	 ifade	 etmişlerdir.	 Hatta	 pek	 çok	 kursta	 hiç	
matematik	dersi	yapılmamış	olduğu	–öğretmenlerin	anlatımlarından-	anlaşılmıştır.
	 Araştırma	bulgularına	göre,	yetişkin	okuma-yazma	kurslarına	katılan	yetişkinlerin	yaş,	






	 Bireylerin	 sosyalleşme	 deneyimleri	 okuma-yazma	 ve	 temel	 matematik	 becerileri 
konularındaki	gereksinim	açısından	önem	taşır.	Kentsel	yaşam	ile	fazla	ilişki	geliştiremeyen	ve	
kırsal	 yaşam	 alışkanlıklarını	 sürdüren	 gecekondulu	 yetişkinler	 açısından	 sınırlı	 okuryazarlık	

















Oysa	 Cumhuriyetin	 kuruluşundan	 bu	 yana	 okuryazarlığı	 geliştirmek	 amacıyla	 ulusal	
düzeyde	altı	büyük	kampanya	(1928,	1960,	1971,	1981,	2001	ve	2007	yıllarında)	düzenlenmiş	ve	




olarak	 varlığını	 sürdüreceği	 görünmektedir	 (Sayılan	 ve	 Yıldız,	 2009).	 Nitekim	 UNESCO’nun	
yaptığı	 projeksiyona	 göre	 2015	 yılına	 kadar	 bu	 sayının	 ancak	 beş	 milyon	 okumaz-yazmaza	
düşürülebileceği,	 bunun	 da	 %	 80’ini	 kadınların	 oluşturacağı	 öngörülmektedir	 (MEB,	 2003).	
Dolayısıyla	 bugün	 yetişkin	 temel	 eğitimini	 yeniden	 düşünmenin	 ve	 yeni	 önlemler	 almanın	
gerekliliği	açıktır.	
Bu	 çalışma	 da	 göstermiştir	 ki	 yetişkinlerin	 temel	 eğitimi	 konusunda	 devam/terk	 ve	









öğrenenlerin	 deneyimleri	 esas	 alınabilir	 ve	 onların	 deneyimleri	 üzerinden	 öğretim	 programı	
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